bohózat 3 felvonásban - írták Engel és Horst - fordította Gábor Andor by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
D  E B  R E G  Z E N  V A R O S
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Ml ■Miiitarralat magán vr^ inamMl^<«»aEaí»ai». 
Folyó szám 178, Igazgató : Mezoy Béla. T e le f o n  5 4 5 .
Debreczen, 1916. évi január hó 31-én, hétfőn
mérséhelt helyáraleleal
Újdonság! Itt harmadszor Újdonság!
Bohózat 3 felvonásban. í r t á k ; Engel és Horst. Fordito tta  : Gábor Andor.
Személyele.
Riboche — — — — — — — — Arday Árpád
Chablis, kántortanitó  — — — — — Szakács Árpád
Rendőrbiztos — — — — — — — Turai Antal
Montache Clocló - - - - - -  Mezei Margit
Cornichon Xavér, jegyző — — — — Kassay Károly
Meluzina, a  felesége — — — — — H. Serfözy Etel
Rasolin, Perpignon polgármestere— — — Kemény Lajos
Angéla, a  felesége - - - - - -  Sárközy Blanka
Teofil, Rasolin fia - - - - -  -  Várnay László
Tricolet, borkereskedő - - - - -  Darrigó Kornél
Rouvier, hadnagy — — — — — — Dormann Andor
Az első felv. Clocló párisi lakásán, a II. és III . Perpignonban, Cornichonéknál történik.
Rendőrőrmester — 





Rosalie, Clocló szobaleánya — — — — Páyer Margit
Legközelebb:
Újdonság 1 I t t  először!
V íg já ték  3  felvonásban.
IMIersélcelt ti©lyé.ra.lc:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fül. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 fill.
Támlásszék II. ren d ü l K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K  06 fill.
Erkély I I  sor 96 fill. Ailó-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor54 fillér. Karzati-álló 42fill.
A  jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
T I^őadás kezdete este I/-1 nyolc 6r;»k«>r.
Nappali pénztar » riólolótt 9— 12-ig es délután 3—5-ig. -  Esti pénztár 6 és fél órakor.
Holnap, kedden 1916. évi február hó 1-énj
haidnk hadnagya
Operette 3 felvonásban.
D ebreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D eb rec en i E g y e tem  E g y etem i é s  N em zeti K önyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
